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Revista de Girona 
El doble aniversari 
de Jaume Vicens Vives 
A quest 1985 es compleixen albora 75 anys del naixement i 25 de 
la mort de Jaume Vicens Vives, un gironí cridat a esdevenir el 
capdavanter de la nova historiografía catalana i a assolir, malgrat la 
seva curta vida, un prestigi internacional indiscutit. 
Conta Frederic Rahola que, en réxode fínal de la guerra civil, va 
passar per Girona amb Jaume Vicens Vives en un camió que els duia 
des de Barcelona cap a la frontera. Deixada enrera amb prou feines 
la seva ciutat, ¡'historiador li va dir que ell no podia pas abandonar el 
país, que el deixés baixar i queja s'arreglaria. El camió es va aturar a 
Medinyá, i Vicens va desfer el cami que el menava a l'exili, com si 
hagués acordat de fer seu el vers encara no formulat del poeta: "em 
quedaré aquí fíns a la mort". 
En aquest gest valeres i esperancat s'hi endevinen dos trets 
fonamentals de la trajectória de Vicens Vives. Dos trets que, ben 
mirat, es poden resumir en un de sol 
El primer tret és el de l'optimisme. "Optimista com sempre", diu d'ell 
mateix en una carta escrita a Santiago Sobrequés des del seu Hit de 
mort. Optimista com pocs historiadors, sovint propensos a l'esceptl-
cisme. Optimista sobre el futur del seu poblé, i adhuc sobre el seu 
propi futur. Ja abatut per la malaltia final, encara escriu: "de ganes i 
de forces per treballar no me'n manquen; a aquest pas, escriuré deu 
o dotze Ilibres". 
Pero aquest opttmisme no és pas un optimisme injustificat i visceral, 
alegre i irresponsable, sino el fruit madur del segon tret que volíem 
subratllar: l'esforc. Josep Pía ens ha retratat Vicens Vives com un 
borne que treballava sense parar i sense queixar-se, que no esperava 
l'atzar fantastic i miracuiós com a solució deis problemes, i que mai 
no cregué que es pogués arribar a cap resultat en la vida sense 
posar-hi l'esforg: 
Esfore huma, "sempre amb el corrent de proa". en una Iluita diaria 
per salvar els esculls i per superar els entrebancs. fidel a la seva divisa: 
"super adversa augere ". 
Esforc professional, en una actitud permanent de revisió audac I 
rigorosa per tal de trencar els motiles de la continuítat, del 
conformisme i de la mediocritat. 
Esforc civic, en una voluntat de sortit "de la pura utopia deis arxius" 
i de contribuir a donar al pais "algún sentit de responsabilitat / 
coherencia"; voluntat de "fer obra aclaridora, a veure si baixen les 
teranyines i ens podem refer a la llum de la Ilibertat". 
Es, dones, d'aquest triple esforc d'on neix el seu optimisme: el 
classic optimisme de la voluntat que es contraposa, en una Iluita 
constant, al pessimisme de la rao. Aquesta tensió inevitable, que 
desemboca en el compromis, es manifesta clarament en una carta de 
Jaume Vicens Vives a Josep Fontana: "No podem esguardar 
escépticament com cau l'edifici. Cal refer-lo, des d'ara, al negoci, a la 
política, on vulgui. Pero cal que tinguem confianca en alguna cosa, 
mal sigui en el treball redemptor. perqué, sino, tot s'enfonsará. El pais 
és etern i no tenim dret a regatejar-li ni un sol acte". 
Aixó és potser el que ens diría encara, en aquest doble aniversari, 
el mestre Vicens Vives. 
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